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THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D .D. 
Bishop of Worcester 
Academic Procession 
Invocation 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D .D. 
National Anthem 
JEANNE M. THIBODEAU — Class of 1975 
Greetings 
PASQUALE DI PASQUALE, JR., PH.D. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
THOMAS P. WHITNEY 
Introduced by Paul H. Bowler, Salutatorian 
Conferring of Undergraduate Degrees 
RICHARD A. OEHLING, PH.D., Academic Dean 
Conferring of Graduate Degrees 
CLAIRE QUINTAL, PH.D., Dean of Graduate School 
Conferring of Honorary Degrees 
BERNARD P. CURRIER 
LEWIS U. FIANKE 
RICHARD T . KLEBER 
DR. ROBERT D. OUELLETTE 
THOMAS P. WHITNEY 
Doctor of Education 
Doctor of Humanities 
Doctor of Education 
Doctor of Humanities 
Doctor of Letters 
Valedictory Address 
DALE P. NOVAK 
Recessional 
Reception 
In Gymnasium Lobby (weather permitting) 
QrafJualincj Glass of ig75 
Jane A. Abdella, English, cum laude 
Henry R. Achin, English 
Kent J. Ahem, Spanish, cum laude 
Paul Angelo Airoldi, English 
Kenneth F. Allard, Psychology, cum laude 
David G. Allen, English, summa cum laude 
Sandra Andronic, Natural Sciences 
Carol A. Anger, Sociology, magna cum laude 
Robert A. Bahder, Psychology 
Ernest J. Bardier, Sociology, magna cum laude 
Patricia H. Barnes, Sociology 
Gregory D. Bascomb, Psychology, cum laude 
Scott A. Bayliss, Sociology 
Renee M. Beaupre, Biology 
Joseph L. Biedrzycki, French 
David R. Blinn, English, cum laude 
Joseph G. Bobbin, Jr., History 
Paul M. Bombard, Foreign Affairs & Economics, magna 
cum laude 
Arthur L. Bomengen, Jr., Sociology, cum laude 
Darlene Kirschner Bonci, Natural Sciences, cum laude 
Donald W. Bonci, Jr., Psychology, cum laude 
Richard N. Boulay, Jr., Social & R ehabilitation Services, 
magna cum laude 
Paul H. Bowler, Social & R ehabilitation Services 
Jerome F. Boyle, English 
Kathleen F. Boyle, French, cum laude 
Thomas W. Buckingham, Biology 
Donald J. Busca, English, cum laude 
Gary L. Caouette, Mathematics, cum laude 
John H. Carpenter, Social & R ehabilitation Services, 
cum laude 
Kathleen M. Casey, English, magna cum laude 
Kevin M. Casey, Psychology 
Sister Nancy A. Casey, Social & Rehabilitation Services, 
magna cum laude 
Sally Ann Cheney, Social & R ehabilitation Services & 
Psychology, cum laude 
Richard A. Chmelo, Biology 
Thomas W. Christo, Economics 
Donal Collins, Political Science, cum laude 
Michael J. Comis, Biology 
Joseph J. Conroy, Social & Rehabilitation Services 
Caroline E. Cosgrove, Political Science 
Joseph F. Crosby, Spanish, cum laude 
John A. Cross, Natural Sciences, summa cum laude 
Chantal M.R. Dagnet, French 
Kenneth R. Dandurand, Natural Sciences 
Daniel P. Dawson, Biology 
Mark E. Dean, Natural Sciences 
John M. Deery, Psychology, magna cum laude 
Deborah E. DeGraw, Psychology & Social & R ehabilitation 
Services, cum laude 
Philippe Delongchamp, French, magna cum laude 
Daniel T. Desautels, Economics 
Nadine L. Desrosiers, Sociology, magna cum laude 
Maurice G. Diterlizzi, Psychology 
Dan D. Doherty, Natural Sciences 
Shaun Marie Dooley, History, cum laude 
Richard L. Duffy, Jr., Biology 
Roger L. Dumas, Mathematics, summa cum 
laude 
Nancy L. Dyer, Political Science 
Maureen Patricia Ellen, Psychology, cum laude 
Christopher P. Erali, English 
Kathleen M. Falk, Natural Sciences, cum laude 
Debra A. Ferrante, Social & R ehabilitation Services, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Fitzgerald, Biology, cum laude 
James S. Fleming, English 
Constance R. Fluet, Psychology, cum laude 
Randall Franciose, Mathematics 
Charles J.M. Franco, Political Science 
Brian E. Frawley, Psychology, magna cum laude 
Patricia J. Fredette, Mathematics & Psychology, magna 
cum laude 
Terrance J. Frolich, Political Science, cum laude 
Ralph James Garlick, Psychology, cum laude 
Donald G. Gaudreau, English, cum laude 
Thomas Joseph Geurrandeno, Mathematics, magna cum laude 
Paula Giokas, Psychology 
Violande Girardi, Foreign Languages, cum laude 
John W. Grochowalski, English 
William S. Grogan, Social & Rehabilitation Services 
Linda L. Gronowski, English 
Anne M. Hackett, Social & Rehabilitation Services, cum laude 
Timothy J. Harty, English 
Cynthia M. Hebert, Mathematics 
James M. Hencinski, Political Science, cum laude 
Ross D. Heyl, Biology 
Robert Emit Hokanson, Foreign Affairs 
Janet L. Hussey, Psychology, magna cum laude 
Gary Anthony Iacovelli, Political Science, cum laude 
John D. Jacen, History, cum laude 
Harry A. Jackson, Jr., English 
Peter A. Jaskierny, Philosophy, magna cum laude 
David Martin Jean, Political Science 
Denise G. Jolicoeur, Social & R ehabilitation Services, 
magna cum laude 
Stefne T. Jurgielewicz, History, cum laude 
Francis L. Kach, Natural Sciences, magna cum laude 
Barbara A. Kalonas, French, magna cum laude 
Daniel H. Kaminski, Psychology, cum laude 
William J. Keller, Political Science, cum laude 
Kathleen A. Kelly, History, magna cum laude 
David J. Kennedy, Economics, magna cum laude 
Stephen J. Kennedy, Psychology 
Gerald F. King, Social & R ehabilitation Services, cum laude 
Kathleen M. Klowan, English, magna cum laude 
Keith A. Krauss, Political Science, cum laude 
Kevin B. Krauss, Political Science 
Andrew A. Kronk, Psychology, cum laude 
Roland G. Labbe, Psychology 
Paul G. Lamontagne, Foreign Languages, cum laude 
Karen M. Lanigan, History, magna cum laude 
Michael L. LaPointe, Psychology, magna cum laude 
Robert J. LaRiviere, Philosophy, magna cum laude 
Debra A. LaRocque, Social & R ehabilitation Services, 
cum laude 
Richard T. Lawlor, Sociology, magna cum laude 
Donna L. Lazorik, Social & Rehabilitation Services, cum laude 
Thomas M. Leary, Foreign Affairs, magna cum laude 
Marc D. Leclerc, Philosophy, cum laude 
David M. Legg, Psychology, magna cum laude 
James Richard Lemire, Political Science 
Daniel E. Leopold, English 
Andre Leo Lesage, Religious Studies 
Michael P. Lloyd, English 
Hope Ann Loeffler, English, cum laude 
Joseph M. Losapio, Political Science, cum laude 
Diane Lavoie Luszcz, Psychology, magna cum laude 
Paul J. Lynskey, History, cum laude 
Janice J. Maculevich, Social & Rehabilitation Services, 
cum laude 
Louise E. Maillett, English & Political Science, magna 
cum laude 
Bruce A. Mainville, Biology 
Russell E. Mannila, History, magna cum laude 
Marilyn E. Manzi, Social Rehabilitation Services 
John J. Marens, Jr., Psychology, cum laude 
Brian M. Massalski, French, magna cum laude 
James E. McAndrews, English, cum laude 
Edward T. McGettigan, Jr., Political Science 
Ellen K. McGirr, English, cum laude 
Robert K. McGrath, Natural Sciences 
William A. McGuire, Foreign Affairs & P olitical Science, 
cum laude 
Thomas A. Medici, Jr., English 
Jill A. Meehan, Psychology, cum laude 
Francis S. Meringolo, Natural Sciences 
Anthony M. Messina, Political Science, magna cum laude 
Thomas O. Michaud, Psychology, cum laude 
Carol A. Moran, Social & R ehabilitation Services, cum laude 
Courtland G. Morse, History 
Daniel R. Mulcahy, Jr., English, cum laude 
Jane Elizabeth Mulligan, Political Science, cum laude 
Thomas B. Mulstay, Biology 
Daniel Francis Murphy, Mathematics 
George T. Murphy, Mathematics, cum laude 
Michelle A. Mylod, History, cum laude 
Kathleen R. Neligon, English, cum laude 
Dale P. Novak, Psychology, summa cum laude 
Joseph J. Nowicki, Sociology, cum laude 
John Peter O'Leary, Philosophy 
Judith Anne O'Leary, Social & Rehabilitation Services, 
magna cum laude 
John A. Olson, Psychology, cum laude 
Mary Ellen Pageau, Psychology 
David A. Panarelli, Mathematics 
Norma M. Pare, English 
Alan A. Parrow, Sociology, magna cum laude 
Claudia V. Pascale, Psychology, cum laude 
John Joseph Pasquale, English 
Robert Francis Peloquin, Classics, magna cum laude 
Luis W. Perez, Spanish 
Teresa A. Pettitt, Philosophy 
William C. Phillips, Psychology, magna cum laude 
Stephen F. Pierangeli, Psychology 
Francis X. Pisegna, Psychology 
Nancy J. Polakowski, Biology 
Charles George Powers, English, cum laude 
Monica Powers, Political Science, cum laude 
Richard P. Racine, Mathematics 
James F. Ragonese, Psychology, magna cum laude 
Susan M. Ratkiewicz, French, magna cum laude 
Kathleen M. Ratte, Psychology, summa cum laude 
Lawrence M. Raymond, Psychology 
Eileen M. Reavey, Psychology, cum laude 
Richard Repasky, German, cum laude 
Mary E. Reynolds, Psychology, magna cum laude 
Denis E. Richard, English, cum laude 
Stephen E. Ristau, Psychology, magna cum laude 
Pedro J. Rodriguez, Sociology, cum laude 
Peter M. Rojcewicz, English, magna cum laude 
Stephen L. Rossi, Psychology, cum laude 
Charles C. Roy, Political Science, cum laude 
Paul J. Ruttle, Sociology, cum laude 
Lynne J. Sadler, Social & Rehabilitation Services, cum laude 
Marcia H. Sajdak, Social 8c R ehabilitation Services, cum laude 
Alexander W. Salachi, Jr., English, cum laude 
Alfred F. Sambataro, Psychology, cum laude 
Michael John Santora, II, Political Science & English 
Warren Joseph Savage, III, Psychology, magna cum laude 
Silvia B. Schaeppi, Foreign Languages, cum laude 
Mark Francis Scott, Jr., Biology 
Monique L. Seguin, Psychology, magna cum laude 
Andre G. Senecal, Jr., Biology cum laude 
Malbine M. Shaleen, Sociology 
William A. Sheehan, Social & Rehabilitation Services, 
cum laude 
Howard Simpson, Sociology 
Renee M. Sirard, Psychology, cum laude 
JoAnne M. Sonack, Psychology, magna cum laude 
Joan Marie Sorgi, Biology 
John R. Southam, English, magna cum laude 
Thomas W. St. John, History, cum laude 
James G. Strasz, Religious Studies 
Karen Lee Stromski, French, magna cum laude 
Sandra L. Sullivan, Psychology, magna cum laude 
Mark J. Sweeney, Sociology, cum laude 
Robert M. Tetreault, English, cum laude 
Gerard J. Thibault, Natural Sciences 
* Jeanne M. Thibodeau, English, cum laude 
Cynthia Viens, Psychology 
Thomas R. Waitekus, English 
James M. Whalen, Social & Rehabilitation Services, 
cum laude 
David J. Wilson, Philosophy 
Jon D. Wilson, English & Psychology, cum laude 
Edward F. Wirtanen, History 
Dwight Woodworth, Jr., Social & Rehabilitation Services, 
summa cum laude 
Maurie A. Way, English 
* Assumption College Alumni Association Graduate School Scholarship 
Conferring o f the ^Master of Ofrts .Of^) 
CM aster of Ofrts in cJeackinq (.Ji; cf. a) 
Certificate of Of d vanced Qraduate Studies (C.Of.Q. S.) Oeqrees 
Grace H. Blaber 
James E. Gilmond 
Martha A. Gould 
Ruth C. Lindblad 
EDUCATION 
M.A. 
Robert T. O'Connor 
Judith A. Olson 
Eileen M. Quirk 
Brendi Slifski 
Beth Pruser Adelman 
Dolores J. Drewniak 
Paul R. Ferron 





Elaine M. Bukowiecki 
Gayle T. Lavin 
Edward W. Mclntyre 
Douglas W. Rendell 
Sister Regina Williams 
Emily H. Boosahda 
Jean M. Card 
Carol Proko Easton 
Lucille E. Ela 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Diane L. Merrithew 
Daniel J. Mortell 
Lois L. Taylor 
Diana A. Woodruff 
FRENCH 
M.A. 
Katherine L. Angelovich 
Sister Michael Teresa Albert 
Louise M. DeCicco 
Sister Anna T. Jarkowsky 
J. Willard McCarron 
Gary L. Hagenbuch 
Paul V. LaFleche 
William J. Loosemore 
William R. Marsh 
Irene T. Moore 
HISTORY 
M.A. 
Sheila M. O'Neill 
Margaret M. O'Rourke 
Mary E. Runyan 
Joanna Smith 
Paulette Smith 
David F. Rahaim 
Ellen B. Rasnick 
Timothy F. Skala 
Janis L. Stratton 




Alan G. Nordberg 
George E. Abbott 
PSYCHOLOGY 
M.A. 
Jack L. Hartmann 




Susan K. Abelson Patricia A. Greelish 
Jean Addorosio Michael P. Gula 
Ada M. Alonso Esther M. Johnson 
David J. Ambrose Shawky M. Khoury 
Myrna E. Aronson Leo R. Labbe 
Barbara A. Blais Neal M. LeBlanc 
Jay C. Bloom Agnes C. Lee 
Robert R. Boucher Freda E. Maier 
Richard J. Bronson Thomas P. Mainville 
William C. Brooker James E. Marrion 
Angela R. Burr William J. Martin 
Bonnie M. Capman Jean P. McMahon 
Frank E. Carlini Lance R. Messinger 
Richard A. Carlino Ann M. Mikuta 
Linda A. Cesary Christine K. Nevins 
Nicholas A. Covino, S.J. Florence E. Noonan 
Sharen L. Cutting Michael R. Obolensky 
Anthony Czarnecki Stuart F. O'Brien 
Paul A. Donnelly Thomas J. Oleksyk 
Vernon Roy Dunbar Barbara N. Pyrnoski 
Donald J. Eastwood Catherine Quinlan 
Mary E. Elasowich Jeanne I. Reid 
Robert A. Evers Waller P. Rice 
Judy F. Finkel Thomas F. Riedy, III 
Catherine Fish Richard J. Robillard 
Jacqueline M. Fortier Kathleen T. Robinson 
Stuart R. Freedman Brother Kenneth William Roeltgen 
Beverly A. George Barry E. Roy 
Gary P. Giller Robert L. Shyllberg 
Sherman H. Goldstein Mark D. Sokol 
Judith A. Graham Deborah A. Weldon 
Charles R. Grande Christine Wright 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
C.A.G.S. 
Eileen L. Berman Robert H. McGinn 
Marjory S. Dick George C. Proulx 
Patricia M. Green John J. Scott 
Linden L. Guthrie Theodore Tonna, Jr. 
Philip L. Hunter 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M.A. 
Laura R. Brewster Karen S. Lord 
Sister Marcia E. Cain Bruce A. Marble 
Maryellen Cavan Marion E. Noles 
Elizabeth A. Clayborne Frances W. Percy 
Paul R. Daley Pauline T. Perry 
Michael J. Gareau Susan M. Simitis 
Varter R. Houmere Claudia A. Simonian 
Paul A. Lavoie 
Claire L. Angers 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
C.A.G.S. 
Paulette B. Bluemel 
REHABILITATION 
Robert J. Aneyci, M.A. 
Linda E. Banks, M.A., C.A.G.S. 
Naomi R. Caplin, M.A. 
Paul R. Carlberg, M.A. 
M. Frances Conlin, M.A. 
Peter J. Connell, M.A. 
Joseph R. Cook, M.A. 
Joseph A. DePhillips, M.A., C.A.G.S. 
Kevin M. Dolan, M.A., C.A.G.S. 
Margaret A. Duquette, M.A., C.A.G.S. 
Joan M. Fiorentino, M.A. 
Kathleen Foley, M.A. 
George H Gardner, III, M.A., C.A.G.S. 
Judith A. Geanacou, M.A., C.A.G.S. 
Paul F. Goodney, M.A. 
Charles D. Guglielmi, M.A. 
Gregory C. Gusha, M.A., C.A.G.S. 
Claire Doherty Hayes, M.A. 
Earl R. Heller, M.A., C.A.G.S. 
Linda G. Hoffman, M.A., C.A.G.S. 
COUNSELING 
William M. Hughes, M.A., C.A.G.S. 
Luella J. Kramer, M.A. 
Fay M. LaVigne, M.A. 
Deborah J. Lawless, M.A. 
Rosamond Lincoln, M.A., C.A.G.S. 
Claudia G. C. Lombroso, M.A., C.A.G.S. 
Robert F. Lynch, M.A. 
William A. Messore, M.A. 
Martha E. Mikulski, M.A., C.A.G.S. 
David M. O'Brien, M.A., C.A.G.S. 
George V. Palermo, M.A., C.A.G.S. 
George W. Peterson, M.A. 
Linda S. Petren, M.A., C.A.G.S. 
Kathleen M. Quinlivan, M.A. 
Wallace E. Riordan, Jr., C.A.G.S. 
John A. Rogener, M.A., C.A.G.S. 
Barbara A. Schultz, M.A., C.A.G.S. 
Pamela J. Titus, M.A., C.A.G.S. 
Dolores A. Vito, M.A. 
John B. Wall, M.A. 
RELIGIOUS EDUCATION 
M.A. 
Joan Stapor Anderson Ann T. Russell 
Martha A. Bisceglia Carol A. Szulc 
Marie A. Bailey 
David M. Beaudoin 
Roger R. Borden 
RELIGIOUS STUDIES 
M.A. 
Paula M. Stearns 
Brother John J. McDonald 
Sister Mary P. O'Donoghue 
Sister Annette A. Rafferty 
SPANISH 
M.A. 
Dennis J. Dowling, Jr. Theresa S. Jarvis 
SPECIAL EDUCATION 
M.A. 
Susan M. Alinovi Ann M. Kassabian 
Margaret M. Ballard Karen M. Kaufman 
Lynne F. Berlyn Barbara M. Kuiper 
Blanche C. Blanchard Richard D. Lavoie 
Patricia A. Calce Jeanne M. Mier 
Lawrence B. Cotton Edward A. Mitton 
Richard A. Etter David S. Nolan 
Margaret E. Foran Deborah E. Orr 
Martha J. Hart Nancy R. Siddle 
Donna H. Howard Pamela M. Young 
